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ABSTRAK  
 
 
LILI SUNDARI. Hubungan Laba Per Saham dan Tingkat Pengembalian 
Investasi dengan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur periode 2009 Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.Program 
Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan laba per saham dan tingkat 
pengembalian investasi dengan harga saham. Hipotesis yang dikembangkan 
dalam penelitian ini adalah 1) H1 : Laba Per Saham (X1) berhubungan dengan 
Harga Saham, 2) H2 : Tingkat Pengembalian Investasi (X2) berhubungan dengan 
Harga Saham (Y) dan H3 : Laba Per Saham (X1) dan Tingkat Pengembalian 
Investasi (X2) berhubungan dengan Harga Saham (Y). Penelitian menggunakan 
metode ex post facto dengan teknik pengambilan sampel secara simple random 
sampling. Berdasarkan tabel Isaac Michael peneliti mengambil 44 perusahaan 
manufaktur yang dipilih menjadi anggota sampel dengan memenuhi kriteria 
seperti memiliki laporan keuangan 2009, harga saham harian bulan April 2010, 
dan laba bersih positif. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan uji  asumsi  
klasik  sebelum menguji hipotesis. Uji Hipotesis  dalam penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda, uji t dan yang dengan uji f  pada tingkat 
signifikansi 5%. Hasil tes untuk hipotesis pertama menunjukkan 0,001 < 0,05 dan 
t hitung 3,695 > 2,0195 bahwa adanya pengaruh laba per saham dengan harga 
saham secara signifikan. Sedangkan hasil tes untuk hipotesis kedua menunjukkan 
0,716  > 0,05 dan -0,366 < 2,0195 bahwa tingkat pengembalian investasi dengan 
harga saham tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pengaruh kedua 
variabel tersebut dapat dilihat dari besarnya R Square (R
2
) adalah 
28,2% variasi dari harga saham yang dapat dijelaskan oleh variabel dua 
independen. Sementara itu, sisanya 71,8% dijelaskan  oleh variasi lain atau faktor 
yang tidak termasuk dalam model regresi. Disimpulkan bahwa investor lebih 
tertarik pada angka laba per lembar saham untuk melakukan investasi. Disarankan 
bagi investor hendaknya memperhatikan beberapa faktor lain yang  juga dapat 
mempengaruhi perubahan harga saham.  
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ABSTRACT 
 
LILI SUNDARI. The Correlation between Earning Per Share (EPS) and Return 
On Investment (ROI) with Stock Prices Manufactur Companies in Indonesia Stock 
Exchange period 2009. Concentration Accounting Education. Economics 
Education   Program Study. State University of Jakarta. 2011. 
 
This study aims to determine the relationship of earnings per share and return on 
investment with stock prices. The hypothesis developed in this study were 1) H1: 
Earnings Per Share (X1) are correlation with Stock Price (Y), 2) H2: Return On 
Investment (X2) are correlation with Stock Price (Y), and 3) H3: Earnings Per 
Share (X1) and Return On Investment (X2) are correlation with Stock Price (Y). 
Research using the method of ex post facto by sampling technique is simple 
random sampling.Based on the tables Isaac Michael researchers took 44 
manufacturing companies selected to be members of the sample by meeting 
criteria such as having the financial statements in 2009, the daily stock price in 
April 2010, and net income positive. The data collected is processed with the 
classical assumption test before testing the hypothesis. Tests of Hypotheses in this 
study using multiple linear regression, t test and f is the test at a significance 
level of 5%. The test results for the first hypothesis indicate 0.001 <0.05 
and 3.695 t > 2.0195 that the influence of earning per share bythe share 
price significantly. While the test results for the second hypothesis showed 0.716 
> 0.05 and -0.366 < 2.0195 that the rate of return on investment with stock prices 
do not affect significantly. While the influence of these two variables can be seen 
from themagnitude of R Square (R2) is 28.2% of the variation of stock prices can 
be explained by two independent variables. Meanwhile, the remaining 71.8% is 
explained by the variationor other factors not included in the regression model. 
Concluded that investors are more interested in earnings per share figures for 
investment. Advisable for investors should consider several other factors may also 
affect the stock price changes. 
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